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Título: Programa de Educación Ambiental en un centro escolar. 
Resumen 
El centro escolar y sus integrantes deben tomar conciencia de los riesgos existentes actualmente en la adquisición de hábitos 
tóxicos y no saludables. La colaboración con asociaciones del entorno y con agencias europeas favorecen el desarrollo en el aula de 
un centro escolar la promoción de actividades saludables. El desarrollo de una competencia ciudadana responsable con el medio 
ambiente incluye actividades como el conocimiento del reciclaje, la plantación de árboles, las visitas a parques naturales, 
conocimiento médico de enfermedades y su prevención y una colaboración activa con la escuela de madres y padres. 
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Title: Environmental Education program in a school. 
Abstract 
The school and its members should be aware of the risks currently acquiring toxic and unhealthy habits. Collaboration with 
environmental associations and European agencies favor development in the classroom of a school promoting healthy activities. 
The development of a civic competence environmentally responsible includes activities such as knowledge of recycling, planting 
trees, visits to natural parks, medical knowledge of diseases and their prevention and active collaboration with school 
parents.Responsibility for a healthy heart is political and social. 
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Existen numerosas iniciativas que tienen como centro la Educación  Ambiental. En Castilla la Mancha el Plan Regional 
de Educación Ambiental y el Plan de Voluntariado se suman a esta preocupación por el Medio Ambiente extendiendo sus 
actuaciones en los centros educativos. En consecuencia, las competencias básicas y los objetivos a desarrollar en el 
Decreto del currículum 40/2015 que define el currículum para la Educación Secundaria, definen la importancia del 
conocimiento e interacción con el mundo físico y la enseñanza de estrategias sostenibles; que son fundamentales para 
perseguir una promoción integral de la ciudadanía. Esta propuesta del Departamento de Orientación  en sintonía con lo 
expuesto,  pretende apoyar al Programa de Acción Tutorial con la promoción de actividades que tengan como foco el 
conocimiento y la protección del entorno local partiendo en primer lugar del cuidado del entorno más cercano, el propio 
centro. 
El cuidado de nuestro centro se convierte en pieza fundamental porque a todos los que integramos la Comunidad 
Educativa nos agrada pisar unos suelos limpios, entrar en unas clases acogedoras y sin suciedad y comprobar que somos 
conscientes de la importancia del reciclaje de materiales. Además de estas ideas, el centro pertenece a un entorno local, 
donde existen en la cercanía polígonos industriales generadores de humos y toxicidad.  
Pero no podemos olvidar que estamos insertos en un entorno más amplio, en una región perteneciente a una 
comunidad y por ende a una nación. La visión local tiene sentido cuando se contempla también la perspectiva global. Cada 
vez son más las organizaciones, asociaciones y medios de comunicación los que muestran sensibilidad ante el tema 
ambiental. Cada día se publican noticias en los medios informativos donde se relata la acción del hombre en este último 
siglo y los perjuicios que ha ocasionado con la implosión de las  revoluciones  industrial y tecnológica. 
Existen ciudades que promueven en su núcleo más transitado la prohibición de vehículos, creando zonas extensas 
peatonales e imponiendo tasas urbanas de protección del medio ambiente. Investigaciones actualizadas de las más 
prósperas universidades nos relatan los efectos dañinos de un ambiente tóxico, como la aparición de enfermedades 
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Este verano un equipo de investigación lideró el estudio de una tribu del Amazonas, los yanomami. La gente vive en 
zonas remotas e inaccesibles para los foráneos, se alimentan exclusivamente de los productos que les ofrece la Madre 
Naturaleza de su entorno, practican la endogamia y se ha descubierto que tienen unos organismos más sanos e  inmunes a 
enfermedades. La causa principal se encuentra en su diversidad de flora intestinal, rica, variada y potente frente a 
adversidades patológicas. En contraposición, nos encontramos nosotros, ciudadanos de urbes, alimentados con productos 
con elevada composición química de estabilizantes y colorantes, expuestos a humos y a CO2, a gases de efecto 
invernadero,  a un aire cada vez más cargado de elementos tóxicos y también a las radiaciones de elementos tecnológicos.  
Por esta razón, además de otras causas genéticas, somos portadores de múltiples enfermedades, alimentadas por 
fármacos que generan multitud de efectos secundarios y adictos a analgésicos y antidepresivos que motivan una flagrante 
disminución de nuestra querida variedad de  flora intestinal. Así, aconteció, con esta investigación y con los resultados que 
emergieron: la merma de diversidad de bacterias de flora intestinal nos hace más proclives a ser blanco de todo tipo de 
enfermedades, convirtiendo nuestro sistema inmune en débil y vulnerable.     
Esta introducción científica que he citado es fundamental para entender en qué tipo de personas nos hemos 
convertido, en asumir que estamos creando los condicionantes para convertirnos en personas enfermas perennes. 
Desde el centro escolar, donde formamos generaciones, donde nos gusta decir que los niños que pasan por nuestras 
aulas son el futuro y de la creencia del enorme potencial que tenemos como docentes, se hace preciso contemplar este 
tema porque nos afecta como ciudadanos, como personas y como seres vivos. 
El proyecto de la Educación Ambiental incide sobre un espacio pero impacta directamente en la salud de los individuos 
y personalmente, creo que la salud es el bien más preciado que hay que valorar y cuidar.  
Este proyecto exige toma de conciencia y responsabilidad y se plantea como objetivos: 
 Integrar de forma permanente contenidos sobre educación ambiental en las programaciones. 
 Valorar la salud de las personas y el conocimiento de las enfermedades. 
 Aprender a conservar y mejorar nuestro entorno más cercano. 
 Alcanzar un alto grado de cooperación entre todos los miembros de la comunidad educativa y con las instituciones 
del entorno (Consejería de Medio Ambiente, ONG, Centros de Salud). 
 Crear en todos los miembros de la comunidad educativa hábitos de respeto al entorno y a la salud  que trasciendan 
el ámbito escolar. 
 Dar soluciones para mejorar el Medio Ambiente desde el propio centro. 
 La planificación de actividades es crucial para implementar dicho proyecto y que dotarlo de una significación 
práctica, que tenga sentido para toda la Comunidad Educativa, desde los docentes, hasta el alumnado y sus 
familias. 
 Creación de un grupo de trabajo formado por los docentes y con el asesoramiento del Centro de Formación 
Regional del Profesorado, para aprender conocimientos sobre salud ambiental. 
 Colaboración con el Centro de Salud de la localidad o zona, para programar charlas con los docentes con el fin de 
formarse en temas de salud personal y riesgos ante enfermedades. 
 Cooperación con centros de Residuos de la zona para informar de contenidos de reciclaje y sistemas de ahorro de 
energía eléctrica y agua. 
 Colaboración con el Programa Europeo Ecoagentes para formar al alumnado y tomar conciencia de la importancia 
de la Salud Ambiental y su incidencia en el ámbito personal. 
 Promover la plantación de árboles en los patios y las visitas a las plantas de reciclaje. 
 Promocionar excursiones a Parques Naturales para conocer la riqueza de la diversidad y grandeza de nuestra flora y 
fauna.  
 Colaboración con la Escuela de Madres y Padres para intercambiar información y sugerir las iniciativas que puedan 
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La evaluación del proyecto se realizará de forma  procesual y cualitativa. Estará  basada en la observación, la 
participación y las respuestas que van ofreciendo los diferentes miembros de la experiencia. Para llevar a cabo este 
objetivo  nos serviremos del registro de comentarios realizados en las coordinaciones y reuniones que se han hecho a lo 
largo del curso. Con estos datos el Grupo de Trabajo realizará  una evaluación de cada actividad, en todos los grupos del 
centro y elaborará las  conclusiones pertinentes que permitan realizar los ajustes necesarios del proyecto y el 
planteamiento de  propuestas de mejora. 
Todo proyecto de Salud Ambiental empieza en uno mismo. No podemos desintegrarnos del ambiente que nos rodea 
porque vivimos en un contexto con múltiples variables y con numerosas formas de interacción. Tales formas de 
interacción son de muchos tipos: médicas, emocionales, personales, laborales, monetarias y financieras, de consumo, de 
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